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Toim itukset lisääntyivät
Teollisuuden (D) toimitusten arvo vuonna 1988 oli 264,8 
miljardia markkaa eli 7,8 % enemmän kuin vuonna 1987.
Massa-ja paperiteollisuuden toimitusten arvo oli 43,7 mil­
jardia markkaa eli lisäystä oli 12,4 %. Puutavarateollisuu- 
dessa toimitusten arvo oli 15,7 miljardia markkaa eli kas­
vua oli 12,9 %.
Kustannukset nousivat puutavarateollisuudessa 8,6 % ja 
massa-ja paperiteollisuudessa 7,8 % . Teollisuuden (D) ja­
lostusarvo nousi 9,4 %. Puutavarateollisuuden jalostusarvo 
nousi 13,9 % ja  massa-ja paperiteollisuuden 26,0 %.
Teollisuustuotannon (D) volyymi lisääntyi Tilastokeskuk­
sen ennakkolaskelmien mukaan 4,0 %. Puutavarateollisuu­
den volyymin kasvu oli 6,8 % ja massa-ja paperiteollisuu­
den 8,2 %.
Sahatavaran toimitukset vuonna 1988 olivat 7 910 646 
kiintokuutiometriä ja 6 302,6 milj. markkaa. Sahatavaran 
tuonti oli 37 022, vienti 4 948 606 ja kotimainen tarjonta 
(toimitukset+tuonti-vienti) 2 999 062 kiintokuutiometriä.
Vanerin toimitukset olivat 665 533 kiintokuutiometriä ja 
1 930,9 miljoonaa markkaa. Tuonti oli 20 865, vienti 
495 742 ja kotimainen tarjonta 190 656 kiintokuutiometriä.
Lastulevyn toimitukset olivat 743 699 kiintokuutiometriä ja
676,8 miljoonaa markkaa. Tuonti oli 4 738, vienti 229 048 
ja kotimainen tarjonta 519 389 kiintokuutiometriä.
Kuitulevyn toimitukset olivat 113 498 tonnia ja 260,7 mil­
joonaa markkaa. Tuonti oli 15 843, vienti 57 520 ja koti­
mainen tarjonta 71 821 tonnia.
Puutalojen toimitukset olivat 1 452,3 miljoonaa maikkaa. 
Tuonti oli 88,5, vienti 134,3 ja kotimainen tarjonta 1 406,5 
miljoonaa markkaa.
Massan toimitukset olivat 4 747 852 tonnia ja 10 542,0 
milj. markkaa. Tuonti oli 75 133 ja vienti 1 706 320 ton­
nia.
Massan valmistus omaan käyttöön oli 4 292 904 tonnia.
Sanomalehtipaperin ja muun kirjoitus-ja painopaperin toi­
mitukset olivat 4 657 324 tonnia ja 12 683,7 miljoonaa 
markkaa. Tuonti oli 7 083, vienti 3 552 268 ja kotimainen 
tarjonta 1 112 139 tonnia.
Työvoim an m äärä väheni edelleen
Teollisuuden henkilöstön määrä on vähentynyt jo useita 
vuosia. Vuonna 1988 henkilöstön määrä oli 452 594 eli 2,8 
%  vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Myös metsäteollisuudessa jo useita vuosia kestänyt työvoi­
man väheneminen jatkui. Puutavarateollisuudessa henkilös­
tön määrä väheni 1,6 % ja massa- ja paperiteollisuudessa
1,7 %.
Työtunneilla mitattuna puutavarateollisuuden työpanos vä­
heni 0,3 % ja massa-ja paperiteollisuuden 2,7 %.
Puutavarateollisuuden maksamien palkkojen summa nousi
6,7 % ja massa-ja paperiteollisuuden 3,8 %.
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2 Tilastokeskus
Tuotantokustannukset nousivat
Puutavarateollisuudessa energian hankintamenot pienenivät 
0,5 % ja massa-ja paperiteollisuudessa 4,4 %. Polttoainei­
den hankintamenot kasvoivat puutavarateollisuudessa
5,7 % ja laskivat massa-ja paperiteollisuudessa 0,9 %. Säh­
kön käyttö laski puutavarateollisuudessa 4,5 % ja kasvoi 
massa-ja paperiteollisuudessa 2,7 %.
Puutavarateollisuudessa aineiden ja tarvikkeiden hankinta­
menojen lisäys oli 9,7 % ja massa-ja paperiteollisuudessa 
8,7 %.
Tuotantopanokset yhteensä kasvoivat puutavarateollisuu­
dessa 9,8 %  ja massa-ja paperiteollisuudessa 7,1 %.
Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus toimituksista v. 1988
%
Aineet
H  Teollisuus (TOL D)
Puutavaran valm. (TOL 14)
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Sosiaalikulut Energia M uut
Metsäteollisuuden investoinnit lisääntyivät
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit teollisuudessa (D) laskivat 3,4 %.
Puutavarateollisuudessa investoinnit lisääntyivät 7,1 % ja 
olivat 6,7 miljardia markkaa. Massa-ja paperiteollisuuden 
investoinnit olivat 5,5 miljardia markkaa eli lisäystä oli 
19,9 %.
Puutavarateollisuudessa koneiden ja laitteiden investoinnit 
olivat 26,6 % suuremmat kuin vuonna 1987 eli 0,5 miljar­
dia markkaa. Massa-ja paperiteollisuudessa koneiden ja 
laitteiden investoinnit olivat 4,5 miljardia markkaa eli 
25,4 %  enemmän kuin vuonna 1987.
Varastojen arvo kasvoi
Teollisuuden varastojen arvo nousi vuoden 1988 alusta 
4,0 % ja oli 39,5 miljardia markkaa vuoden lopussa.
Puutavarateollisuudessa varastojen arvo laski 4,1 % ja oli
2,8 miljardia markkaa. Massa- ja paperiteollisuuden varas­
tojen arvo nousi 14,3 % ja oli 4,7 miljardia maikkaa.
Puutavarateollisuudessa varastojen arvo nousi aineiden ja 
tarvikkeiden osalta vuoden 1988 alusta 12,0 % ja oli vuo­
den lopussa 1,4 miljardia markkaa . Massa- ja paperiteolli­
suudessa aineet ja tarvikkeet nousivat 11,4 % ja olivat
2,8 miljardia markkaa.
Puutavarateollisuudessa valmistevarastojen arvo laski
19,7 % ja oli vuoden lopussa 1,2 miljardia markkaa. Sen 
sijaan massa- ja paperiteollisuudessa valmistevarastojen ar­
vo kasvoi 19,6 % ja oli 1,7 miljardia markkaa.
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Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys puutavarateollisuudessa tuotannon brut­
toarvon mukaan laskettuna on 91,6 % ja massa- ja paperi­
teollisuudessa 99,7 %, puutavarateollisuudessa henkilökun­
nan mukaan laskettuna 88,3 % ja massa- ja paperiteolli­
suuden henkilökunnan mukaan laskettuna 99,4 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
Uudistettu toimiala- ja  hyödykeluokitus otettu käyttöön
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1987 uudistetun toimiala- 
luokituksen - Toimialaluokitus (TOL) 1988. Uudistettua 
toimialaluokitusta sovelletaan teollisuustilastossa vuoden 
1988 tilastoa laadittaessa. Uudella toimialaluokituksella on 
saatavissa myös vuosien 1985 - 1987 teollisuustoimintaa 
kuvaavat tilastot. Uudistetun toimialaluokituksen mukaiset 
vuosien 1985 - 1988 tiedot ovat keskenään vertailukelpoi­
sia.
Vuoden 1988 lopulliset tiedot lasketaan sekä uudella että 
vanhalla luokituksella. Vuoden 1988 tiedot laskettuna van­
hoilla toimialoilla eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia 
aikaisempien vuosien tietoihin.
Vuoden 1988 tilastoja laadittaessa otettiin käyttöön myös 
uusi hyödykeluokitus. Uudistettu luokitus perustuu HS-ni- 
mikkeistöön (Harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjär­




Är 1988 var värdet av industrins (D) leveranser 264,8 mil- 
jarder mark, dvs.6,4 % mera än är 1987.
Värdet av leveranser inom massa-och papperindustrins var
43,7 miljarder mark eller ökade med 12,4 %. Värdet av 
leveransema inom trävaruindustrin 15,7 miljarder mark el­
ler ökade med 12,9.
Kostnadema ökade inom trävaruindustrin med 8,6 %  och 
inom massa-och pappersindustrin med 7,8 %.Förädlings- 
värdet inom industrin (D) ökade med 9,4 %.Trävaruindust- 
rins förädlingsvärde ökade med 13,9 % , massa-och papper- 
sindustrins med 26,0 %.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar ökade voly- 
men av industripioduktionen (D) med 4,0 %. Volymens 
ökning inom trävaruindustrin var 6,8 % och inom massa- 
och pappersindustrin 8,2 %
Är 1988 var sägvirkeleveransema 7 910 646 fastkubikme- 
ter och 6 302,6 milj. mark. Sägvirkeimporten var 37 022, 
exporten 4 948 606 och det inhemska utbudet(leveran- 
ser+import-export)2 999 062 fastkubikmeter.
Fanerleveransema uppgick tili 665 533 fastkubikmeter och 
tili 1 930,9 milj. mark. Importen var 20 865, exporten 
495 742 och det inhemska utbudet 190 656 fastkubikmeter.
Leveransema av spänskivor uppgick tili 743 699 fastkubik­
meter och tili 676,8 milj. mark. Importen var 4 738, expor­
ten 229 048 och det inhemska utbudet 519 389 fastkubik­
meter.
Leveransema av fiberskivor uppgick tili 113 498 ton och 
tili 260,7 milj. mark. Importen var 15 843, exporten var 
57 520 och det inhemska utbudet 71 821 ton.
Leveransema av färdiga trähus var 1 452,3 milj. mark. Im­
porten var 88,5, exporten 134,3 och det inhemska utbjudet 
1 406,5 milj. mark.
Leveransema av massa uppgick tili 4 747 852 ton och 
10 542,0 milj. mark. Importen var 75 133 och exporten 
1 706 320 ton. Produktionen för eget bruk var 4 292 904 
ton.
Leveransema av tidningspapper och annat skriv- och tryck- 
papper uppgick tili 4 657 324 ton och tili 12 683,7 milj. 
mark. Importen var 7 083, exporten 3 552 268 och det in­
hemska utbudet 1 112 139 ton.
Arbetskraften alltjämt mindre
Antalet anställda industrin har redan under Aera árs tid 
minskaL Ár 1988 var antalet anställda 452 594 eller 2,8 % 
mindre än áret förut.
Även inom skogsindustrin har antalet anställda redan under 
fiera árs tid minskat. Inom trävaruindustrin minskade per­
sonalen med 1,6 % och inom massa- och pappersindustrin
1,7 %.
Mätt med arbetstimmar minskade trävaruindustrins arbetin- 
sats med 0,3 % och massa- och pappersindustrins med
2.7 %.
Totalbeloppet av utbetalda löner inom trävaruindustrin steg 
med 6,7 % och inom massa- och pappersindustrin med
3.8 %.
Antal anställda inom skogsindustrin 
áren 1975-1988




Inom trävaruindustrin minskade anskaffningsutgiftema för 
energi med 0,5 % och inom massa- och pappersindustrin 
med 4,4 %. Anskaffningsutgiftema för trävaruindustrins 
bränslen ökade med 5,7 % medan de minskade inom mas­
sa- och pappersindustrin med 0,9 %. Elförbrukningen 
inom trävaruindustrin minskade med 4,5 % och inom mas­
sa- och pappersindustrin ökade med 2,7 %.
Inom trävaruindustrin ökade anskaffningsutgiftema för äm- 
nen och varor med 9,7 % och inom massa- och pappersin­
dustrin med 8,7 %.
Produktionsinsatsema steg allt som 9,8 % inom trävaruin­
dustrin och 7,1 % inom massa- och pappersindustrin.
Anskaffningsutgifter för produktionsinsatser, 
andel av leveranser är 1988
%
H l Tillverkning (N I D )
^  Tillv. a v  trävaror (N 1 14)
| | Tillv. a v  m assa och papper (N 1 15)
Ä m nen Löner Socialkostn. Energi Andra
Investeringarna ökade i skogsindustri
Industrins (D) anskaffningsutgifter för de materiella an- 
läggningstillgänggama, dvs. investeringarna minskade 
med 3,4 %.
Inom trävaruindustrin ökade investeringarna med 7,1 % 
och var 6,7 miljarder mark. Inom massa-och pappersindust­
rin var investeringarna 5,5 miljarder mark eller ökade med 
19,9 %.
Inom trävaruindustrin var investeringarna för maskiner, ap- 
parater och invertarier 26,6 % lägre än är 1987 eller 0,5 
miljarder mark. Inom massa-och pappersindustrin var in- 
vesteringama för maskiner och apparater 4,5 miljarder 
mark eher 25,4 % högre än är 1987.
Värdet av lager ökade
Värdet av industrins lager ökade frän början av äret med 
4,0 %  och var 39,5 miljarder mark i slutet av är 1988.
Inom trävaruindustrin miskade lagervärdet med 4,1 % och 
var 2,8 miljarder mark. Inom massa-och pappersindustrin 
ökade lagervärdet med 14,3 %  och var 4,7 miljarder mark.
Inom trävaruindustrin ökade lagervärdet för ämnen och va­
ror med 12,0 %  frän början av är 1988 och var 1,4 miljar­
der mark i slutet av äret.Inom massa- och pappersindustrin 
ökade lagervärdet för ämnen och varor med 11,4 % och 
var 2,8 miljarder mark.
Inom trävaruindustrin minskade lagervärdet för produkter 
frän början av är 1988 med 19,7 % och var i slutet av äret 
1,2 miljarder mark. Däremot ökade lagervärdet för produk­
ter inom massa-och pappersindustrin med 19,6 % och var
1,7 miljarder mark.
6 Tilastokeskus
Förhandsstatistiken baserar sig pá urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhállits ur 
det material som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik.Dä heia ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i trävaruindustri är
91,6 % och i massa-och pappersindustri 99,7 % räknat en- 
ligt produktionens bruttovärde. Urvalets täckning räknat 
enligt antalet anställda är 88,3 % i trävaruindustri och 
99,4 % i massa-och pappersindustri.
Den reviderade näringsgrens- och varuindelningen har tagits i 
bruk
Ár 1987 fastställde Statistikcentralen den reviderade nä- 
ringsgrensindelningen - Näringsgrensindelningen (NI) 
1988. Den reviderade näringsgrensindelningen tillämpas 
vid uppgörandet av industristatistiken 1988. Även indust- 
ristatistiken för áren 1985 - 1987 finns att fä uppställd en­
ligt den reviderade näringsgrensindelningen. Uppgiftema 
för áren 1985 - 1988 enligt den reviderade näringsgrensin­
delningen är därför sinsemellan jämförbara.
De slutliga uppgiftema för är 1988 beräknas bäde enligt 
den nya och den gamla indelningen. De uppgifter för är
1988 som beraknats med användning av den gamla nä­
ringsgrensindelningen är inte tili alla delar jämförbara med 
tidigare är.
Vid uppgörandet av industristatistiken för är 1988 har även 
den nya varukindelningen tagits i bruk. Den nya indelnin­
gen baserar sig pä HS-nomenklaturen (Nomenklaturen tili 
systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodi- 
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